





The relation between mental independence and private space 
on the growth process of children. 
一-A Study on Children's Private Room-
KAHORU KITAURA， CH~OKO KANδ， KUNIKO KAWAI， 











































ども(1~}・ 80J であった。そ ζでは，乙れまで非行を防 羽倉も， L4体的に調査報告書の内科を検川してみると，
ぐとしてきた子供郎隔を「チ供部屋は子どもを非行にか その訓告結果からは論旨を日月li{I;1<: 'J!づける結集かnられ
りたて，非行の巣になっている。また子供部屈は夜型の ていないζとがわかる。例えば子供部14.の有無と家族の
中 l 大阪r!i'r.大学生活科令部講師 事 3 il有辺住築'ji務所 本 5 ヤマハ家具閥
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家族の生活様式 就寝形態 夕食のとり方 綾子の会話 プライパシー しっけ
O. 0865 -0.0650 -0.0623 O. 1107 O. 1205 
幼児期 (676 ) (670 ) ( 661 ) ( 568 ) ( 661 ) 
生 p= 0.012 p= O. 046 p= O. 055 p= O.004 p= 0.001 
活 O. 0320 -O. 1133 -O. 1370 0.1029 O. 0499 
小学生時 (687 ) ( 686 ) ( 680 ) ( 656 ) (679 ) 
面 p= O.201 p= O. 001 p= O. 000 p= O. 004 p= O.097 
臼 -0.0417 O. 0730 O. 1134 -O. 0687 O. 1107 
小高生時 (672 ) (671 ) (669 ) (664 ) (670 ) 
立 p= 0.140 p= O. 029 p= O.002 p= 0.038 p= O. 002 
数 一0.0188 O. 0064 O. 1112 ー0.0990 O. 1534 
現 :r. ( 531 ) ( 521 ) ( 632 ) ( 612 ) ( 629 ) 
p= O.333 p= O.442 p= O. 003 p= O.007 p= O.000 
-0.0391 一O.0960 -0.0512 O. 0533 O. 0700 
幼児期] (676 ) ( 670) (661 ) ( 568 ) ( 661 ) 
粕 p= 0.155 p= O.006 p= O.094 p= 0.102 p~ 0.036 
Î'I~ O. 0264 -0.1154 -0.0931 O. 0637 O. 0369 
小学生時 (687 ) ( 686 ) ( 680 ) (656 ) (679 ) 
面 p= O.245 p= O. 001 p= O.008 p= O. 052 p= 0.169 
口 0.0346 0.1323 O. 1725 -0.0151 O. 0590 
rl'高生時 ( 672 ) (671 ) ( 669 ) (664 ) ( 670 ) 
立 p= 0.185 p= O.000 p= O.000 p= O.349 p= O.064 
数 O. 0804 0.0813 一O.0060 O. 2036 -O. 1394 
現 {f ( 531 ) ( 521 ) ( 632 ) (612 ) ( 629 ) 












2-7人と家族数のパラツキが著しい。大学のランク IC: る。 iしつけJについては両群の廷はみうけられず，い
























































1 ひとりに日れる場所が欲しい ノノ -・.~‘ 1. ひとりになれる場所が欲しい 1 '-' I ，~ 
2. f:l1のn見より友達の怠見の方 て/( くt--二七て 2 叙の意見より友達の怠見の方 ，斗 Jふ:冶が気になる が気になる





札、 ¥・45~~どでご¥自 で決める 自 でめる立 6. 知らない場所へひとりで行け 下¥ f_ ~:'.I-_)_ 6 知らない場所へひとりで行け J 二ヲ二三一〉立項 人のせい叫ないで自分の失 i くて 人敗のせいにしないで臼分の失 qtp，=，:xcd二ずヨz・ーニユニI日 7 散を反省できる 項 7・ を反省できる
8 将来について考える 〈、ノ J5:止_:.自 8 将来について考える 、1』 \デヤ~
9 孤独を感じるιとがある Jt〉 ~ン 9 孤独を感じる乙とがある ~) イガ//
10 人の言動IC惑わされない IJ./- 〆4三.-V〆 10 人の言動IC惑わされない 〆』 .;('，:/ .__ 







B平安定 C安定 D 宜定 E 不安定母世 A 干凡型 積極蟹 栴極型 積極堕 調極型( )内:1II位入
159% 加 7
f322 3 
国 7 9.6 且大関 子 日 f叩》人 (13 ) (32 ) ( 6) 
18.3 19.7 18.3 22. 9 20.6 公大胃子 87 ( 16) ( 17) ( 16) (20 ) ( 18) 
168 16. B 1. 3 '3ふ8 112 国公大男子f娃賓) B9 (15 ) ( 15) ( 10) (39 ) ( 10) 
般
21.9 25.0 8.4 四 6 5.2 私亀大宅tT 96 (21 ) (2・) ( B) f掴} ( 5) 
n 公大宮子 14・ 却 6 4.5 艶 0 14_4 111 (16 ) (34 ) ( 5) ( 40】 ( 16) 
18.2 23.2 5.9 '4.2 7.0 国公大女子f也鍍) B6 (16 ) (20 ) ( 5) (3B) ( 6) 
17.2 IB.8 11.7 調 l 1'.2 一男 子 239 (41) (45 ) (28 ) (91 ) f担)
般ctl1l: 1&・ 話 6 6.1 担 8 92 子団3 (5・】 {市) ( 18】 (116 ) (27 ) 
問題 男 22.9 37.6 7.3 1・7 17.4 子 1四 tお) (41) ( 8) ( 16) ( 19) 
話t意 t 6.3 70. B 4.2 6.3 12.5 干 柑 ( 3) ( 34】 ( 2) ( )) ( 6) 


















(平均). B:注意人物製Blacklist type (不安定積






























































北浦他・個室の専有度と子供の自立 - 89 -
表-4 生活面白立数の平均値
柑 Pく 0.01 幼氾期 小学生時 中高校生時 現 在|
本 Pく 0.05
持勾値(標準偏差)平均値 標準偏差)平均値 標準偏差)平均値 傍準偏差)
弘大男子 63人 0.14 (0 40 ) 2.08 ( 1.59) 4.79 (2.03 ) 5.54 ( 1.93) 
公大男子 日7 0.17 (0.38 ) 2.05 ( 1.80 ) 4.91 ( 1.93 ) 5. 82 ( 1.93 ) 
国公大男子(I.]D 89 0.22 (0.47 ) 2. 39 (2.04 ) 4.63 ( 1.88) 5.75 (2.45 ) 
私短大女子 96 0.26 (0.57 ) 4.16 ( 2.21 ) 8.7f;' ( 1.51 ) 942 .. ( 1.02) 
公大女子 111 0.40 (0.80 ) 4.21 ( 2.23 ) 8.19 車率 ( 1.72) 9.12 事 (135 ) 
国公大女子(iJD 86 0.38 (0.95 ) 4.12 ( 2.28 ) 7. 53・(2.13 ) 8.59 ホ ( 1.79 ) 
問題併男子 109 0.30 (0.83 ) 4.07 (2 38 ) 5.07 (3 12) 7.50 (2.65 ) 
問題群女チ 48 0.54 ( 1.01 ) 5.58 (2.52 ) 7.54 ( 2.43 ) 8.98 ( 1.18 ) 
3日 T 351 0.22' (0.58 ) 278 e， (2 20) 4.88' (2.37 ) 625. (2.44 ) 
女 子 338 038 - (0.82 ) 4.37・(2.33 ) 811 ah$ ( 1.94 ) 9.07 •• ( 1.38) 
般 群 532 0.27 ( O.65 ) 3.27* ( 2.29 ) 665 - (2.54 ) 7.56 (2.44 ) 
!問 題 Ilf 157 0.38 (0.89 ) 4.54 樹齢取 (2.52 ) 5 83 ホ ( 3.14 ) 7.95 (2.40 ) 
伺 室 有 0.30 (0.73 ) 3.64 ( 2.35 ) 6.62 (2 57) 7.60 (2 42 ) 
4崎 ミ巨 無 0.29 (0.63 ) 3.21 ( 2.55 ) 6.50 (2 66) 6.86 (2.53 ) 
全 体 689 0.30 (0 71 ) 3. 56 (2.40 ) 6. 46 (2.70 ) 7.65 ( 2.43) 
表-5 精神面白立数の平均値
，. pく 0.01 幼児期 小学生時 中高校生時 現 在
• P< 0.05 平均値(標準偏差〉平均値(傍準偏差)平均値(標準偏差)平均値(標準偏差:
私大男子 63 ).0.21' (0.55 ) 187 *$ (2 10) 6.27 (2.27 ) 8.06 ( 1.24 ) 
公大男子 87 0.34 (0.91 ) 2.52 ( 1.92) 6自5 (2.01 ) 7.90 ( 1.64 ) 
国公大男子(iln89 053 (091 ) 279 •• (2 13) 6.81 ( 2.02 ) 7.89 ( 1.62) 
弘短大女チ 96 O. d (0.47 ) 185 ( 1.60) 774 e. ( 1.95) 87B $. ( 142) 
公大女子 11 0.37 (081 ) 2.44' (2 25 ) 6 95 ( 1.88 ) 8.32 ( 1.40 ) 
国公大女子(iJD 86 0.28 (0.64 ) 2.21 (2.03 ) 6.63* (2.21 ) 7.78' ( 1.75 ) 
問題群男子 109 0.35 (0.91 ) 2.62 (2.05 ) 4.05 (2.68 ) 5.05 ( 2.77 ) 
問題群生子 48 0.90 ( 1.22) 4. 17 (2 06 ) 5.83 ( 1.97) 6.69 ( 1.76 ) 
!月 F 351 0.37 (0.85 ) 2.49 (2.06 ) 5.87 ヨ脈事 (2 59) 704 *$ (2.40 ) 
I;:_ 子 338 0.36 (0.80 ) 2.47 (2 13 ) 6.93 ホ* (2.09 ) 808 -. ( 1.69) 
般 Z下 532 033 (0.75 ) 2.30 手$ (2.03 ) 692 *・ (2.08 ) 814 •• ( 1.56) 
問 組 ln 157 0.52 ( 1.04 ) 3.10 命. (2.17 ) 459 2.$ (2.61 ) 555 *命 (2.61 ) 
側 主 {~ 0.36 ( O.78 ) 2. 55 (2.12 ) 6.61 ( 2.24 ) 8.17 ( 1.51 ) 328人 559人 614人 506人
例 宅 無 0.37 (0.82 ) 2. 17 ( 1.90 ) 5.61 (2.39 ) 7.82 ( 1.71 ) 304人 114人 46人 22人
A 型 122 O28 zp， (0.80 ) 2.25 字宇 (2.04 ) 5.90 乎事 (2.84 ) 7.42 (2.28 ) 
B 型 198 。52布 (0.97 ) 288 •• ( 2.13 ) 6.43 (2.27 ) 7.4t (2 17) 
C 型 56 0.21'* (0.65 ) 2.13 手参 ( 1.93) 6.38 (2.58 ) 7.55 (2.23 ) 
D 司日 226 027 4s. (0 64 ) 2. 36' (2.16 ) 667 ** ( 2.26 ) 7.88 ( 1.79) 
E 司2 86 0.47 ( 1.01 ) 2.43 ( 1.88 ) 6.26 ( 2.30 ) 7.2O (2.61 ) 
~ 二 体 689 0.36 (0.85 ) 2.48 (2.09 ) 6.39 (2.41 ) 7.55 (2. 15 ) 
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自分で着るも 又自く分の靴を磨 自分でアイロ 洗自分うで下おを 食け事をのす後る片づ 自分で起床す 簡単きな料理か
ボタンがとれ
自立内容 ベ y トメイキ のを決める ンをあてる る でる
たら自分でつ 精神面白立数
ングをする Ij洗う ける
幼児期 0.4431 0.4906 0.5750 0.4505 0.3560 0.0376 o 5514 0.6181 0.3841 0.1980 0.2595 
生 (689 )人 p= O. 000 p= 0000 p= O. 000 p= O. 000 p~ 0.000 P=o.∞o p= 0.000 pe O. 000 p= 0.000 p= 00∞ p= O.∞o 
活 小学生時 0.5704 0.5736 0.4746 0.6185 0.5488 0.4379 0.5955 0.4206 0.5580 0.5809 0.3613 
函 (689 )人 p= O. 000 p= O.000 p= O. 000 p= O.000 p= O. 000 p= O. 000 p= O.000 P=O.∞o p= O. 000 p= O. 000 p= O.000 
自 rt'高生時 0.6042 0.5826 0.4219 0.6841 0，6827 0.6381 0.7047 0.4194 0，5872 0.7269 0.4548 
立 (689 )人 p~ O. 000 p= O.000 p= O.000 p-O. 000 p: O.000 p= O. 000 p= O. 000 p= O.000 p= O.000 p= O.000 p= O.000 
数 現 在 0，5464 0.5017 0.3546 0.7333 O. 7673 0，6991 0.6930 0.3810 0.5330 0.7351 0.2861 
(689 )人 p~ O. 000 p= O. 000 P=O.O∞ p= O. 000 p~ O. 000 p= O. 000 p= O. 0∞ p= O.∞o p= O. 000 p= O. 000 p= 0.000 
ln神面 ひと りになれ 貌のも方の友達怠見よ見なり 自分nの怠見と わからないζ 最分自終分の乙とは 知らない場所行 人のせいにしる場所がほし が5の(¥1怠E は なるか解緩 とはノドな分どを 的決IC Ij 自 へひとりで 江いで反自省分の 将Pd 来について 孤独とを感じる 人の言動Ii::感
臼立内容 の怠見もl'l1 使JI勺て臼で でめる ける 失き敗るを で える 乙がある わされないる できる ベる
幼児期 0.4155 O. 3383 0.4279 0.3634 0.4507 0.5054 0.4769 0.5521 0.4895 0.4260 
奇抗 (689 )人 p~ 0.000 p= O.000 p= O.000 p~ O. 000 p= 0.000 p= O. 000 p= O.000 p= O.000 p= 0， 000 p= 0∞o 
神 小学生時 0.4532 0，3895 0.4211 O.ω85 0.5286 0.5175 O. 5047 0.5646 0.5593 0.4348 
diJ (689 )人 p= O.000 p= O. 000 p= O.000 p= O. 000 p= O.000 p= 0 000 p= O.000 p= O. 000 p= 0， 000 p= O. 000 
自 巾 ~jl主 E寺 0， 5447 0，4094 0.5283 0.6193 0.5928 0，4248 0.6169 0.5880 0.4918 O. 4392 
'fI. (689 )人 p= O. 000 p= 0， 000 p= 0.000 p= 0.000 p ~ 0.000 p= O.000 p= O.000 p= 0.000 p= 0， 000 p= O.000 
数 現 在 0， 5357 0.4686 0.5847 0.5629 0.6308 0.5642 0.6174 0.5308 0.517 0.4558 
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1.間取り 2.狭い 3.独立性 4 .プライパシー 5.デザイン
6.収納 7.暑さ寒さ 8.騒音 9.臭気.I孟ζり 10.暗い 11.夜間照明
12.日当たり 13.風通し 14.結箆 15.雨もり 16.鍍動 17.掃除
18.段傭 19.その他
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小学生時の精神而自立が一般群に比べて高いか中高生時














































附lζ設定した。 1.ひとりで存命。 2. I，;J性の兄a;，姉






































































.. P< 0 01 幼児問 小学生悶 中 ・高佼生時 現 在|
• P< 0師
fL 大到子 [962101 ) 39 
11. 85 
(4'.'62-) 59 λ f1251471 ) 63 f1254650 )63 人
公立大男子 f 85819 1) 37 f1 41253 3 64 tI245481 3 79 f124飴49} a山a 
同公大男子{也察} f850ω8} 山- {1417314}-日 f134倒71} 85 t1351曲U 80 
私短 k 虻 F f933731 ) 54 f1246761 } 87 f1l67l1 } 94 f1168719 } 94 
公立 k 宜 F {95054 3〉 61 f132鴎61〉 92 (t24691 } 104 (124'id) 1価
国公大9:(((1(!l】 ( : ~~ ) 43 I /i.;:) 74 f1244剖4) 83 14飽 |('U6) 83 
教護施 段列了 f635145) 38{1 313927 } 70 f1320527 } 67 
教護施 投虻了 8.67 18 付13 5813) -F f 1239旭1) 山日(4.52 ) 
個 室 ( ::~:) 328 (Ii.;:) 559 t1248702 ) 624 15 30 "^  ^1 (2.74 ) 日活
側 室 ，除 f65420 2) 304 f4986 } 1 4 f1 416504 ) 46 f150d 8l6 } 22 
?l F f653383 ) 351 何1回02) 351 fI34a0S3 ) 35t f1444742 } 3Sl 
虻 f 什8.2却2} 338 /i. :7¥ 338 1 /i:) 338 t1354569 } 338 
般 回 f57649 4) 532 f142209  } 532 (1257071 〉 532 f1350151 } 532 
問題行動 fJ NS8ω0 〉 157 (14.3576 ) 157 t1420843 } 157 
全 体 川8. ~剖; ) 328 /i.;:) 559 (124釦72} 614 f12573403F山06
男 Ff85038 0) 155 t1412630 } 273 (124928 } 297 f1258024 ) 226 
9: F{940565 〉 173 f135364 } 286 (1256135 } 317 f1256571 } 280 
!月 ft552088}156f48987} “f1401761 } 28 {580922 } 13 
世 子 {5751821 148 {1 41608 〉 4S f1520873 〉 18 
13.67 
9 (4.90 ) 
一般 Cl {8581271272 f1420436 } 453 fI256102 } 508 f1257340 ) 506 
問題行動邸 (~~!) 56 /i.': 】 1ω f12983 】 1師
一般 tI (65653 】 235 {590833〉 75{1426363) 21 (1504 816) 22 
問題行動昨 f53690I ) 69 (Ni) 39 (140臼88) 25 
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を占めており，成長過程附いて宅要な生活行為である 1 719ベ 汁を附
といえる。成長するに従い乙の行為を中心として「勉強」
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Recently it became a su句ectof discussion tha t persona1 roomsωuse children's delinquent behaviors and obstruct 
the communication between children and their families. Then in this study we investigate the relation between 
private space and mental independence or family's behaviors. 
We conducted a survey of Delinquent Group (157 persons) and Normal Group (532 persons). They were asked 
to answer the questionnaire about their mental and behavioral independenc唱， their life-style， their private rooms 
and their behaviors in them， and Yatabe-Guilford Personality test. 
We found the fami1y's life-style was one of the factors that promote the indeRendence of chi1dren. Their beha-
vioral independence that are related to their home discipline and mental independence are under the influence of 
(16) 
北浦他:個室の専有度と子供の自立 - 99 -
having their dinner， the conversation with their parents and the level of privacy of personal space. But the level 
of privacy of personal spaces does not have high correlations with the questioned aspects of family life except with 
how children sleep. And they don't prevent the communication and the conversation in their family-Iives. 
Some difference in the process of attaining independence can be observed between the Normal Group and the 
Delinquent Group. Overall， whether or not children have personal spaces is positively correlated to the mental indep-
endence. As chiJdren grow up， frequent activities in personal spaces Iike “Being Alone， Thinking， Day dreaming" 
become the ones that have close relationship with m巴ntalindependence， and they are positively correlated to the level 
of privacy of personal spaces. 
(17) 
